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ANUNCIOS
Instrc ión de anuncios, connmicados,redaD'UIS á
gacetillas, en primera, urcera; euarta plalla '!
precios cOIl\'encionales,
Esquelas de derunción ea primera '! euarta plana
~ precios reducidos.
CAMINO DE SALVACION
Toda"ia el ruido del empl'és.tito oscurece
ho\' la~ demas cuestiones.-El éxilO ha sido grande; y si bien el arlifi-
CiD ha qurdado muy a la superficie, especial·
menle en' todas las operaciones que se hicie-
1'011 despnés de las tl'es de la tar<.Jel para dis·
putar:)c el prorraleo, al fin hay que reconocer
quc si f:l éxilU hubiera sido dudoso, ó si f"n
\'ez de un éxilo se hubiera tropezado con un
(racaso, las conseCllellClas hubieran pesado
sobl'e d Gobiernll en general y sobre el selior
\'illanrde en particular.
J\o hay que eXlrañar, por tanlO I que se
nllleslrCfl s:Jtis(echos por el resultado del em·
préstito el ministro de Hacienda y sus como
palieros.
Pero sacar'las cos:Js de quicio y decir que
rn el ('xtranjero \'3010'; á catlsar :ldmiración,
rltls P:JI'CCC una lOlltf'ría, !ll'lrque en prImer
lugar, la canlidad pedida en dinero al público
ha sidc) Iclativamcnte corla, y t1I'SPllés, por-
que el! el eXIl'rwjcro saben, mejor que en Es-
palia, los medios dc que disponemos y los ar-
lifil'ios eml)leados p:lra el mejor resultado de
la opl'raCioll.
~n hace (;lIla, pOI' otra parle, \'iolclllar las
cosas pal'a demostl'ar que el pais dista mucho
de padecer la poul'eza de que habl:Jn los pesl-
misLas.
La riqueza del pnis ha aumelllado conside
rahlemellle en los últimos (lilos; y de cllo es
buena demO!ill'aeiúlI la aclividall i/lllllstrial
que se 1J:l despf"I'lado PI! \'~lI'¡as regiorws l en·
Ll'fg'adas /lasla Plllll) hacc:"l In inercia.
y loda\'ia seda m¡lyor' la pr'o.5ppr·idad del
pais si la <ldminisll'acióll publica fuese más
acel'lada.
Sm mclernos en :J\'entur:lsde dudoso éxito,
bastaría con que la administración ruese pa-
lernal y diligente, en vez de scr lan LOl'pe y
lan ociios:l, 1.:01110 df"sclp,'tanlo tiempo hace lo
\'i(,lIt siendo ('11 E~p:u'j¡l.
Grandf"~ novedades legi.5lati\'as no hacen
nin"'uua raha.n
... "
cuyo cllpón van ti cobrar, quizá sin haber
desembolsado mas caphal que el 10 por 100
de~ que se suscl'ibieron,
y es claro, ante el negocio no se han para
do en bal'l':Js. i/llpnrltlndolcs poco que el país
vap al nbismo si ellos se salvan,
~Es así C('l!l10 pretenden los nuevos 110m
bl'esl los rf"gencI'adores, salvar iJ esta de.sdi·
cllada Esparla1
A no vedo nos parecería imposible lanta
(¡¡r53 y egoismo lanlo.
¡Polll'es pueblos)' pohr~s agl'icultores!
¿y srrú posiule que los pequeflOs contri bu
yentes, que es seguI'o serún las \'íClimas pr'o-
picialOl'ias, sP!'h posible que contillllell espc·
r'ando ;'1 su re<.lelllOl'~
No; es casi segul'o cael'á la \'enda de sus
ojtlS y saldrán del errol' en que viven.
Jaca 9 de Junio de 1900
SE PUBLICA LOS SABADOS
~CfiJl1o ~e explica ('slo~
t:lJlllerci.Hlles é indllsLriales SI' rllegan a
pa:ral' lo~ II'il1ll103 al j?olJierno; tributos san-
(.'iollados por las Cillllaras como sancIOnaron
pi Pl1lpré~lilo.
,:=;011 malo.s e:.lus prrsupueslos porque los
hizll el /!ohierno de :,ilvda con el :qJOYo de
1,15 {)po,j\'ioll('~~
Lo srl':)II, indudtlblernenlc, cuando se nie-
gan ;'1 pagados.
tYl'I'O es crIC e\ empréstito no lo lJace este
mismo ~obirl'llo?
é,POI' (Jlll~l pues. si pi l'mpl'ésLito es la base
de loda Sil obr':'! (inarlcicl'il, es aceptalJo y no
lo es Itt Lr'ihlJladl'lll.
¿~lisLe¡oios,.. ? No: farsa, Illt'lllira, cOllven-
CiollulisnlO, l"g'oismos m:l!s(lIlOS y CMI'uIHelas
illVCl'osillliles, si rlO las p,llpilramos,
Así vernos cómo los conlribu\'enles le llIe·
~an al ~o~if'l'no lIllOS cielitos dé pesetas, que
debieran llaI.H-I· enll'cgado con la Ill;lno <.Jere-
eh", y ~in ernba¡'go, COII la lIlallO izquierda,
esos mismos cumel'cialllcs Ü indllstriales acu·
dell al cmpr¡"stilo con millares y celllellares
de millar dc pf'Sf'I:lS.
¿E':i <'Slo Sf'r io? bEs a5i como prelenden ha-
cer "alcl' cso que /Jan dado eu llamar dere-
ellOS rc~eller8dore::l?
Farsa lodo; l'llmedias indignas de un puc·
1J10 va rOIl il , serio.
b.\curda:-.ieis celTar el bolsilln al $-!obierllo?
Puto; debisleis cerr'arlo :¡ cal ~ canto, sin que
os lJala~ara la mú:-. pin~üe ~nnallcia,
y ~i decretó la UIlJÓU ;\'acional no pagar los
lribulos, ¡){Ir la mi .. ma r,lzón en que (ullliaba
esa ne~ali\'a, debió haber decretado 110 concu-
ni!'ra nadie al empré:)tito.
Porque ahora resulta que le ha n('grlllo 10
millonf's ele tributación que calculamo<: .H"ra
lo que habr:'l cJ("jado di" cobrar el ¡!ohierno
durallle ("1 plazo \'OIUlllario del actual tl'irnf's·
tl'P, y en cambio ha ido vobmtana~' atropella.
mente ,l enlrf"~al'l(" mas dl' 10.000 millones de
peselas cuando uo pedia nlfJs que L~OO nll·
110111'5,
~I)óllde eSl;l, pues, la df'sconfianza que os
illS¡lira, seilorcs de la UIli(jll Nacional, el go.
bierno ;'1 quicn tan mal r¡ucri~is, a juzgal' por
lo Cl"C df'C'Ís de él?
~o la venll s por parle alguna.
Pues filie si IV) tu\'ierais confianza cn el no
le f'llu'egariais los millones fl ponillo, ya que
ú juZgo31' pOI' las li.-ilas de suscripción, no han
sido los n]{¡s cortos pn suscI'ibil' capilales los
pal'tidar'ios dc la Unif'n Nacional, esos que 110
qllier'PIl pagal' los tl'iuUlO.'i.
Pe¡'o ya; el gouicl'Ilo ha hecho un pmpl'cs.
lilO tan dcsastroso para el Estado COIllO desaso
tl'OSOS son los pI'esupuestos para el contribu.
yente.
Los partidarios de la Unión Nacion::ll han
vi'ilo filie lomando dincro en ("1 Banco de Es-
paria al 3 ó 3 y Illf"dio pOI' 100 podl'ian sus.
cribirse fl ("sas obligaciones riel nuevo eml)l'l~s.
tilO que les da UII inlerés del 5 por 100 y
REO.\l:CIO;\ y ADMliSISTRACIO:S, Calle Mayor. 28.
,




En los mercados trigueros de la peninsula persiste la
~Ja Iniciada hace alguuas semanas, siendo eslo causa de
que las operaciones se rc.1licen con mucha calma.
Los rompradore~, de~eando ror:r.ar mis la baja. pare~en
pueslos ~ hacer opcracivnes, conliando que uo ma·
" "n 105 cambios )' la abundancia de exi~tellcias
[enedoles acoorormarse con la depreciación.
han regido en la semana que fina:
Trigo, de 33'M fj :Wt3 pestlas cahiz.
-Trigo extranjero, de 40'50 á 42 id id.; can-
IIJ, de 39 ~ 40 id. id -Cebada de Magón, ~
El EmPRÉSTITO yLa UNIÓN NDCIONRl
liJO
, C.
~·J'W 1 1 id
7';¡I·aKOZ¡¡.-Trigo, superior de monle, de 40á 41 id. id.;
henlllrilla~, de 38. 39 id. id.; huertas, de 33 a ;l!l id. id.
Jaca.-En nu("slro almudi hullo ba~tanle an¡m~ción el
domingo ullimo, desp.'l.cMndose cnamo I1 igo llegó, pero
llerdlendo los céntimos que habla ganado en la semana an-
lerior. 1'0,10 rué ~endido á 32 pe~el<ls calliz.
TEMPERATURA
&g/in las .bstrl:aciontl rtri/icadas tn el colegio d,
ESCUllas Pias.
Oi~1 Minima. ,Mbima./ Media.
~ 5.! 14.0 96
3 7.~ 160 116
4 7.0 158 ILi
ts 90 t:j.q 1!!.2
6 i!¡20! 137
7 70 200 t35
8 4.8 !14 tU




!) Sábado.-~aoto~ Primo, Feliciano y Bicardo.
10 Domillgo. -La ,'anlisima Trinida I :'iaolo¡; ResUtu·
lO I ,riaca y Till\oteo, y .5antas Oli\'a y Margarita.
'11 1,u/tes -~anlos BernalJé, Felis y ~'OrlUDatO.
I~ Mar/u -::oantM Juan de 5,¡lugiln y Nazario.
I J AflérCIJltS. - ::>10;_ Antonio de 1'1l(\U;¡ y St.a. 14.quilinl.
l\ JUtl't.~.- ~~ 8"lIiTI';IMUU COlll'OS t:llR\STI. Silnlos
Basilio ~ Hutlno.
i;¡ rlt'rll~ -Santo,; Vilo y Modeslu.
~=~~
~;~ h·.,: tri;nestre u,,, peseta.
fülin': ..... ,ne"tre :!;-')O pe,elas~' 5 al año.
ULlU'Il.IR: 1,1 3 pf'~eth
I'.:IR~'JblIO: id ~ pe~eta~.
No acicr·ta la pluma [¡ deslizar'se pOI' el pa·
pcl con lu ,'aJlidrz con flue se acumulan fl la
mCllle las in(illi~a:s ideas que en lropel acuden
lan Con rusas y cOlltl'adiclorias.
La Unión Nacion:.rl le cierra el bolsillo al
~Obil'rno, y cn lotlas ¡lartes lo~ más en~llsias­
las de la Unión ~3\~ional han acudido fl las
sUCursales drl Banco de Espaila alropellada-













































































































Doña Eulalia y D. Antonio.
Los periódicoB de Paris publican la siguiente no·
tic:ia:
..Se ha firmado delante del cónsul general de Es'
pañOl en Pario, y sienrlo tes'igos los letrados Lean
Renault y Bertrand, como representantes de las par-
tps inter~.;:adas, el ach. de sepalación amistosa de
cuerpo y bienes de los Infaotes de España doña Eu-
lalia y O. Antonio.
En virtud de este documento, D. Antonio de Gr·
leaos fijará su residencia definitiva en Paris, y doña
Eulalia de Barbón en Madrid, calle de Quintana, nu-
mero 5, donde ha adquirido un hotel con este objeto.
Los Infantes U. Alfonso y O. Lllis Fernantlo, hi·
jos de los cónyuge8 separados. continuarán en el
colegio de Inglaterra, donde se hallan actualmente.
balita la época en que estén en disposición de ir á
Espai'la á seguir 103 estudios militares é ingresar eo
el ejército espal1ol. . ' .
La Infanta dona Eulalta habitará en el palaclo de
Castilla cou su augusta madre la Reina Isabel, hasta
('1 mo:nento en que crea oportuno ir á Madrid.~
O. Carlos y doña Elvira
Otro periodico dice lo siguientl':
cEl 19 de Mayo l:!e ha publicado la sentencia del
tribunal de lucca (Itaha), eu el pleito entablado por
doña Elvira de Barbón contra su padre D.Carlos, pre·
tendiente al trono de España. La verdad es la si·
guiente:
I!:I tribunal dispuso la división en cuatro partes de
los bieoes d~ la difunta priocesa Margarita, y que
re entregara UDa á doña Elvira, otra á doüa Beatriz,
otra á doña Ali.::e, y J:, restante Si dividiera por mi·
tad entre O. Jaime y doña Dlanca. Tambien ha dis·
puesto St: dividan en cuatro partes iguales, adjudi-
cándose una á cada prinee:.a, 108 bienes muebles P.
iD muebles Situados en Italia, que perten~ian a la
princesa Margarita, y se bagan cinco lotes iguales,
nno para cada hijo, de las joyas, encajes y del capi·
tal deposítado como garantia de la renta dolal de
32,500 fiorines. Ha ~Ido exclnída de la división la
renta dotal, que queda exclusivamente II disposición
de D. Carlos.
La sentencia condena á O. Carlos á presentar á
doña Elvira la cuenta de rentas de los bienes admi-
nistrados por él ó por 8U orden, que forman la .::uar·
ta parto de liU cuota hereditaria, á contar del día de
la muerte de su madre, hasta el 29 de Octubre de
1896, lecha en que la litigante se fllgó de la casa de
Viareggio.•
6de Junio d. 1900.
Sr. Direotor de L ... MONTA?,.:
Muy Sr, mio: Se enouentra. en este pueblo rigen·
tando la. Parroquia, el joven ucerdote de eta oiu~
dad MOlen Luis Pérez que en el oorto elpaoio de
tiempo ~ue Heva entre nosotroll, ha sabido oaptane
el a.precio general de todol.
El pando día de Pascua celebró una lIolemne
mi.a ma.yor como pocu veces aquí viata .. la que
asistió el Ayuntamíento en corporaoión y el vecin-
dario en masa. Qi6 Ja primera oomunión en díoha
miea á ....rios ndiol' de ambos sexo" exponiéodole.
en lentida plátioala grandiosidad delaoto que rea-
lizaban, qnedando todo. muy satisfechol de est.
acto religioso.
D~puu de 1.. misa oblequi6 " 101 jónnel 000
SALINAS DE JACA
ENTRE PRINCIPES ESPANOLES
ción, pero ya hemos dicho, y eonviene repetirlo, que
no todoS 108 hombres de gobierno son Sil vela.
A quien lA ha ve~ido bien la actit~d de la ~ni6n
Nacional el:! al preSidente del CooseJo, y no Cierta·
m~nte porque el Sr. .:5íh'ela .I:on 8.U caracter y ene~­
gía se baya ganado la contlOuaClón en el poder, SI-
no porque qUIen decide de los cambio;:; de ¡;obierno
le prestó esaR cualidade..:. demo:.trando con esto una
vez más su alta 6abiduría.
Lo contrario huble,;e sido hacer imposible la vida
de todos los gobiernos para lo sucesivo, pero que
no se apuote el Sr Silvpla é:l su haber esta partida,
pue~ no le corresponde. LE"~os de eso, provoco el con·
Oicto, del que no sabía sahr, saliel.ldo al cabo por la
gran perspicacia y talento de arriba y por los patrió·
ticos consejos de ilu,;tres hombres, que ban pagado
asi al Sr =::,i1vela flua campañas cuando por llegar al
poder no perdonó medio de atacar, zaherir y tirar
de la manta.-G.
--~~--
famosisimo sainete [.(JI valimtel, y como la repre-
sentación lleva .. Igun tiempo e,u ~l carte~, Ó Bea eu
los periódICOS respectIVOS, el ¡Jubheo empieza á can·
sarse. '[ . d I
-.Ay d~ tí-ha. d,icho ml y p~co e v.eees a
Unión NaCional dJrlglt~ndOse al Gobierno-sI no ha-
ces esto lo otra y lo de m:1s allá, ., noJ nos compla-
ces en e~ta y la otra aspiración!. .
-¡Ay de ti-replicaba el gob~erDQ-SI te extra·
limitas eo lo máS minlmo y resIStes ~l pago de la
contrlbuciJn y agit3s la opiuión pública!
_ ¡Labras tu desgracia-replicftba nU~Y8mente la
Unión Nacional-al haceInos esos desalres, porque
nosotros contamos con valiosos elementos, yarras-
tramos á la opinió!!. en cu_anto .levantemos la vo.z. y
la oplDión te arrastra á tl Y a tus sucesores ~I . SI-
guen el camino que tú recorres, porque la oplDlón
es nuestra. ..
_¡oesdichados!-respondia el gobIeroo- 81 os
mO\'el~ un tanto allí y alteráis el orden, aunque no
• l·d •sois más que cuatro gatos ma 3vem os.
y amenaza \'a y amenaza v:iene, de uno_.y otro
partido, ui pai;amos la vi~a, SIO que la Umon Na·
cional acometa la reahzaclon de esos acuerdos tan
cacareadvli por lo graves como por lo reservados,
aquí donde no 6e puede guardar ,un se~reto ent,:e
dos, ni el gobierno "'o'aya resuelto a des~J3r una SI-
tuación que, creyendo á unos, es gravlslma y, cre-
yendo á los otros, nO es más que alharacas y cara·
binas oe Ambrol'io.
Verdaderamente} hay una ~ran exageraclOn en
cuanto se viene dimeodo tanto por parte de los que
pertenec.:.eu Ó ayudan á l~ Un\.Jn Nacional, como de
los que están ligados al gobierno. .
La Unión Nacional no sólo creemos tlrmeme:::te
que uo ha tOlllado eso~ acuerdos reservados y transo
cendentales, siuo que .c~~preud~ que su poder se ba
debilltado ante \11 0PIO\vU conSIderablemente, pero
que SIendo predso mantener el. f?-ego ~agr~do lanza
de cuando ('11 cuando efóll.S notlClal:> mll:>tetlosall qu.e
empiezan por sobrecoger al gobierno, todo deblll..
dad, y por hacer. exclamar a los 9,\16 se,r~na.~eute
sigueLl lo~ traba/os del nueve p:nhdo pohtlco. IBab,
uLla alDPLlua m sI .
El goblel no tampoco ha pensa~o en poner en .Ja-
que a la Unión 'Nacloual, p.orque el es el menOs aU~
torizado para ellc,pero querlendoselas echar de fuerte
y enérgICO también lanza sus ameuazas, que sobreco·
gen á los de la Unión, de ?onde resulta lo que .de-
clmos al principIO, y gr<lclas que, como eu eI8al~e.
te 110 acal>e este cotarro diciéndose lo:> de la Umón•
y el gobipruo: .
-A'luí no bay más que dos vah~nt.es: L:osotros.
Porque la opinión imparcial, y prl~clpal~en~ IlIs
hombrel:> d~ la política cur~dos de ImpaCienCias y
de amhlciones del poder, eftlman .que eso es 10 que
en reslltOlJas cueuta8 viene sucediendo entre el po·
dl!r centlal y el que aspira á s~rlo, es por lo que el
movimiento iniCiado ~u plaUSible de:>eO en Zarago-
za \'a perdiendo gran parte de su fuerza.
No podia suceaer otra cosa, porque al fin y al ca·
bo tp.nía que impooert!e la buena d~ctrlDa y porque
á nuestro país ya no Ee 1~ puede Ir co~ promesas
de hacer tal ó cual cosa 01 con ameoaza:; de revolu·
ción á plazo fijo como si fuera uua letra puesta en
circulaciúu. Aquello. tiempo. pa::;aron afor~unada~
mente, sobre que -no bay qu:e bacerse ¡lu;;lOnes-
los hombres de la Unión NaCIOnal 00 110n hOf:llbres
tle armas tomar, ni capaces de hacer revolUCiones,
por le tanto.
Cundid'.)! serán los que crea~ ot~~ cosa y los que
tomeo en serio ameoazas de Clerta lod~le que. ~co­
gen con entnsiasmo los periódicos radicales uOIca·
mente.
La Unión Nacional al no verse apoyada compit-
lamente por ilustres h~mbre8publicos, que coo cordu·
ra grandisiD;'a y. patriOti~ condu~ta ~o la concede u
mM que la Jl18tlC13 de Ciertas aspttaClOoes, amená-
zalos también, como al gobierno, p.ara cuando esos
ilustres políticos vengan al poder 1>1n tener .en cuen~
ta q'Je DI a ellos le~ ligan promesas anteriores, Dl
razones de otra índole que pesan 80ure el actual go-
bierl.lo. En eso, equivocase lamen,tablemente !a
Unión Nacional que al proceder aSl no hace mas
que declarar l>in' quererlo haberse eonvertido en un
partidO mát> que aspira al poder, con lo cual 'LJastar~
dea loa principios de la Asamblea de Zaragoza, po·
uiéndolos en peligro, porque la manera de que no
Jos realice niogun gobierno es irle con amenazas
Sio duda la Uoión Nacional ha creído que todos• •
108 gr¡biern08 sao tiilvela y que la amenaza y Cier-
tas artitudes son camino seguro para llegar á don-
de se quiere. Claro es que para peusar a¡;í habrán
recordado los hombres de la Unión lo que han con·
seguido los catalaoe¡, en su reci~nte viaje á Madrid
y degpués de 106 sucesos de ~atalui'ia ocurridos an-




Madrid 7 Junio 1900.
Sr. Director de LA. MONTAS....
La Unión Nacional y el gobierno que preside el
Br. Silvela estan representand9 con gran éxito el
CARTA DE MADRID
Las maniobras militares que han de erectuars~ .en
los primeros días de Julio próximo en e:;ta reglOll,
tendrÍlu como objt'tiv~ eVlt.ar el avance de~ sopaeEto
enemigo que intenta invadir nuestro ~rntono por
108 Pirineos. .
Eo la,; operaciones tomarán parte teda el re~t·
miento de Gerona, el tercer batall~D. de Mon~D~.
un escuadrón de Caballeria del regimiento de Gasll'
lIcjos UDa bateda de Artllleria en pie de guerra y
una ~mdad del regimiento de PontoneroS con mate·
rial adecuado para el terrenO eo que han dedesarro·
lIar¡;e la5 operaciones.
Supónese que estas fu.erza .. se ~lallatl .con~ntr~­
das en Jaca cunndo se tle1le uotlcladl;lla Imagmana
iovalión, fI cuyo efecto marcharán de Z3rag~z~, lén
jornadas ordinarias) por la c.arre,tera, el reg:lmleuto
de Gerona, la batena de Artlllt'n3 Y. ,la uDldad de
Pontoneros, y dp Hllesca saldrá tamblen para Jaca el
escuadrón de Caballel'ia qUtlg'uarnccc .aquella po~!a'
cióo haciendo la marcha por los caminOS de la SIC·
rra de Presin y los que van por la falda Ser de la
de Uruel. .
Al recibirse la noticia de que el supuesto enemIgo
va á penetmr por el pnerto de Sallent, salen tic J~ca
las fuerzas tomando la Val Ancha hasta llegar a la
altura de S'abiñánigo y Lamis .. Rp.cono,ceran , ambas
vertientes del rio Gállego y la lOfantena h~raexplo­
raciones por la izquierda del valle de GarcJpollt'ra y
por la derecha del rio Ara.
Las fuerzas be l:oocentrarán en Bie.::cas á donde
habrán cOllcnrrido la impedimenta, Artillería y Pou·
toneros
l
marchando por la carretera desde su sallda
de Jaca.
Las fuerzas saleo de Biescas para continuar los re·
conocimientos por el valle del Gállego.y ailueutes
principales, extendiéndose la exploración hasta la
frootera á partir de Sallent.
Visto que el enemigo uo peuetra por este punto,
snpónese que pntra ~r.el puerto. de Sumport y el
ejérCito todo toma dll'tlOtus cam1Dos} puP,Sto que son
muy pocos por los qu.e p~ec.le ~archar la Art!lI~ria
y Pontoneros para dtr1glr¡:c ti puntos estrnt~glcos
del valle dl'1 :... rag-óll. La infantería marchará por los
de la Canal Roya é Iza,.;; la L:abaUería p.0~ ACt~mUer
á Cllstiello y la Artillería, Pontoneros e ImpedJ,men-
ta, retrocedl'n a Jacz, sin peligro alguno por ser pla.
za fnerte, para tomar la carretera de Caufranc, con-
centrándose todas las fuerzas en 1011 alrededores de
J& citada 'villa.
Las fuerza!' que todavía [¡O han. encontrado al
enemigo avanzan baria la frontera s~mulando re~o
nocimlentos, J, al ellcootrar~ con el. .las. opt'rarlO'
nes tienden á replegarse bacla el formldaole fuertp
de eoll de Ladrones, cuyos caMnes haceo detener en
su avance al pj~rcito contrario, mient.ras e! qu~opera
toma posiCiones en Canfrauc, .vlllanua, L:a,;tlello y
Jaca, librándose pequeñas aCClone~,de .Ia.. qne rt":m('
ta venci·!o el enemIgo por la combinación de fuegos,
en la marcha retrógta~a. .' .
Terminadas las maulebras, se verificara una revIs-
ta en las eraS de Jaca, de todas las fuerzas que to-
m~D parte PO las maoiobras, que lleran dirigida.s por
el capitón general dl'l oistrito, se~or Linares ~ombo,
concurriendo como general de Bngada el BublUspec·
tor de Ingeniero" Sr. Urquiza.
•• •Al terminar las maniobras se efectuara el relevo
de In8 guarniciones de Hoesca y Jaca, queda oda en
esta población seis compo.ñias con la plana ma'yor
y la música del regimiento de Gerona, en sustItu-
ción del tercer uatallóll de Cazadores, y la,J dos res~
tautt'.s en Huesca, á cambio del e~cuadrón deCaballe·
ría de Catltillf'jo9 qne, como el batallón de Cazado-
res, irál.l á Zar¡¡,goza.
Lo '1ue h:u'c rall;) en rl pnis es que:oc l~l~n'
tenga 13 paz, y que se goblerlle con prC\'I:510n
v con prllllelrcia.
- l-I:lce r31l:l, sobre IOlln, que los servicios res-
pondan ft In!' intpreses t1pl Estado".y que 110













ACllbílll Je Ilegal' iI esta población la mo·
dista y planchadora Julia y Pilar Periel le.
nicndo el hallar dc ofl'ccer ti sus numerosos
2migos y al público en gcncr::d sUs servicios
en ll'<ljes para seiiora y niilos, y toda clasc de
reformas, todo con arreglo á ultinla moda y
farllasia llue se de~ee. Planchado en lada clase
prendas para seJioras, caballeros v niños eOIl. ,
brill .. y sin {:I: en lodo se harau precios bara-
li::.imos ~' desc3ndr¡ dar el mejor cumplimien-
to ~" cuantos encargos nos eonfie el párro·
quwno.
Las mismas se encargarán del la\'ado y re·
paso de las ropa::., pasando á domicilio á reco-
gerlas yentl'egarlas. '
Telliendo el gusto de ofrecer el nuevo do.
micilio en es la poblaciofl ~Iayor 43. 4,0 pbo·
Casa de D. JaVitl' Lacasa.
PIANO
Hay de venta uno nuevo que se
cederá en muy buenas condiciones.
Informarán, Santo Domingo, ;¡
duplicado.
Roto par.tl siempre el lazo
que nuestras almas unió,
con fagrimu en los ojos,
con lUlo en el corazÓn,
eutr3mbos nos devof~imos
nuestros recuerdos de amor.
El paquele de mis carlas,
de mi cabello el mechón,
las llore, quc se secaron
de mis besos al calor,
mis relralos, todo, al punto
la ingraLa me devolvió.
Yo repasb uua por una
aquellas prendas de amo,:,
¡¡qu~lIas pren~as testgos,
tesllgos de IDl fl';,sión,
y un gemid.~ dé amargura
de mi,; 'labios se escapó
a~ ver Que enlre ellas no estaba
13. prend' de mas valor ..
Meno,'e,.-D. Victoriano Gárate, D. Antonio
Cbéliz, D. AvalinoNavarro y D. FrancillcoBfanco.
Dámosles á. todos la más cumplida enhorabuena.
El miércoles próximo quedarán instalados en la
capilla del Pilar de la CatoldraJ,. los cepillos del
11 Pan de S. Antonio n como medio de allegar recur-
S08 destinados exolusivamente á lo'! pobre. de est.a
ciudad, en la que se nota nn desarrollo elarmanta
de mujeres de adad avanzadll. que pordiosean en
grandes grupos, para cuyo remedio y el de otra.
n~ce~idades acuo más ciertas, aunque no tan
publicas como estas, pres~ará un gran serviOlo la
benéfic~ instit?-ción del llamado Paft dala, pobrtl.
Elogiamos SID reserva tan laudable 1Diciativa de
los Catedráticos del Seminario que son 101 qua lle-
un ¿ efecto tan útil COulO simpática idea.
La confitería que se hallaba ¿ cargo de la adora
viuda de ~u~ejón, d~sde hoy ha quedado á cargo
del conOCIdo l.ndustnalManuel Hernández, (de.pen.
diente que fue de la casa de los sel'lores bijos de
A. Nivela) donde encont.rará el público un gran
snrtido 6n todo lo eoncernient.e al ramo de confite-
ría, ceraria, pasteleria y ultramarinos.
INOCENCIA
AVISO Á LAS SEÑORAS
VARIEDADES
El teniente coronel primer jefe de la Comisión
liquidadora del primer batallón del regimiento in-
fantería de San Quintín, número 47, con residencia
en Gerona, hace sat.ar á los soldadOll de la provincia
de Huesoa, que an la isla de Cuba sirvieron en di·
cho batallón y ~o haran cobrado sus alcances que,
t.anto estos ya ILcenClado!l, como los causahabien-
tes de los fallecidos, pueden solicitar los referidoa
alcances dirigiéndose en inst.aneia á la Comisión
Iíquidadora residente en la referida ciudad de Ge·
rona.
El Banco de Espan.s ha publi~ado ya los datos
definit.ivo!! de las operaoLone! realindas para el
empréstito de oou80lidación. .-




Ha sido nombrado oelador de telégrafos con des·
tino lÍ la ncción de Barcelona, el licenciado del
ejérCIto Domingo Bandr'll y López, vecino de
Atarás.
LA MONTARA
'l'otal. • • 4.667.480 600 ..
La aUloripción en la sucursal del Banco de Es·
pana de Huesoa, ha sobrepujado mucho á los oál·
culos más optimistas. Han figurado en ella 786 pe-
ticionariol a metálico importando las demandas da
snscripción en esta concepto doce milloat!8 quinien·
tal 1l0VMta y un mil quinit!nta! puetn" cnantion
snma que parecerá de seguro á la generalidad muy
snperior á la efectiva pot"ncia financiera d. este
paía.
La 8tllCripción en valorea ha l!Iido de tTucienta,
ftoornta y cinco mil peutas.
Losuscripto, pues, en totalidad en la Sncursal
de Huesca, representa dou millOlll:1 nO"l:ciental
ocMnta y,tU milqKinienta, pl:,eta,.
El Ilmo. Sr. Obispo ha oonferido an la manana
de hoy yen la oapilla partioular deBu palacIO, ór-
denes eagrados á 108 slliores siguientes:
Presbitt!rad•.-D. Lorenzo Doste, D. Jorg. La-
costa, D. Juan Trempa y D. Manuel Monreal.
8ubdiaconado.-D. Faustino Arenar, D. Victor
Samper, D. Modesto Balanoél, O.Primitivo Gatasa,
D. Antonio Pérez, D. Luia Fumanal, D. Benito
DOlllinguez, D. Vicente Oatalinete y D. Alberto
Bandréa.
•
D. Lorenzo Roldán, veterano y digno teniente
coronel que manda el tercar batallón de infantería
de Montaila pasa ¿ la reserva de Clavijo, habiéndose
designado para sUlltituirle á D. Luis Riera Espajo,
dal regimiento del Infante.
Según dice La Corrupondeucia Militar, en la
la próxima lemana serio puesto á la firma de S. Ma·
jast.&d el Real decrato nombrando Gobernador mi-
lit.ar de esta plaza y provincia.
ElluneB tuvieron lugar en la catedral 10B ejerci·
oios de oposición al benefioio de soohantre, en los
ouales tomó parte el joven presbítero maitinante
D, Roqua Rapún, únioo opositor á. ella presentado.
Han Bido fijados los edictos.coDvoaando á. oposi-
oiones para la provisión de la canongia Doot.oral
vacant.e an .sta oatedral, con término de sesenta
Jíaa que terminari.n en 30 de Julio próximo.
Dícese que el gnnde el número de habitaciones
arrendadas hasta al presente en esta ciudad á fa·
milias que le proponen pasar el verano, disfrutando
de las bondades del clima en Jaca.
Se hallan vacantel, y serán provistllll interina-
ments por el Rectorado de Zaragoza, IRa siguiente!
e!cuelu de este partido. La de Cenarbe (mu:ta.) do-
ta.da con 300 pesetas y la de igual clas& d. Dile y
B~rós (de temporada) con 250 pesetas.
D~ Real orden le ha sido confirmado al haber
provisional de 28' la pe~etas mensnales que le fué
ot.orgado al concederle el ratiro para Javierregay,
al carabinero de esta comandandia, Gabriel Blanco
Alonso.
La Junta loeal de primera ens.üanza de Oliváu,
á. cuyo distrito municipal pertenece la escuela mix-
ta de Javierre del Obispo, ha oficiado lÍ. la corpora-
ción provincial del ramo, manifestándole que es
digno de elogio el comportamiento profesioual de
la jovanlUaestra interina de la escuela de ambos
sexos de Ja'f'ierro del Obispo, D.· Flora Lardiés,
quien por su celo, aplicación, laboriosidad, bUenR
80nducta y resultados satisfactorios en la enseüan-
za, se ha !lecho acreedora a qua la Junta provincial
la premie con menoión honorifioa ó eon oficio lau-
datorio, como vieue haciendo con todos aquellos
maestros que se distinguen en el cumplimiento de
IUS deberes.
La. junta provinoial, apreoiando en todo euanto
valen las mauife9t.llciones de la local de Oliván, ha
premiado ofioialmente á dicha maa~tra por el celo
f; iuteréll desplegado en pró de la enseaanza. que le
está encomeu,jad•.
Hemos tenido el gusto de 1I1!"udar á nuastro que·
rido amigo y paisaoo O. José Lardiés Ipiéns, cape·
Ilán segundo del ejérCito, Jeclarado excedente en
virtud de lal últimas reformall, quien ha fijado su
re!idencia en ellta ciudad.
:
lIlulgantell oon un bien. 8~rvido ~bocolatA yes.Lampas
alD!ivA! ..1aoto de reCibir la primera comunl6n.
También el Ayunt.amiento de est~ pueblo m6reo~
plácemes p~r baber ordenado la :onstrnoción en
Salinas y VIII.langua, da cementeriOS nuevos y bo-
Dir.o! con ureglo á los preeeptot' de higiene y á la
lty d. sanidad.
Suyo Ifmo. 8, S. 8. q. b 8. ro.-Jalé 8ltal1o.
NUESTRA CARTERA
-
Por Real orden han sido aprobadas las propues-
ta! que para la provilt¡6n de los ourat.os vacantes en
uta Diócesi8 h. elevado nuestro Rvdo. Prelado,
nombrándose á 108 sacerdotes que ocupan el pri-
mer lugar de las ternas en la forma siguiente:
Curatos de ascen90.-Nuestra Senora de la Espe'
n.nou de Farardués¡ D. J nau Azoárez y Aoío;
Asunción de Saltent, D. Faustino Tesa y Reiné;
Salta Eulalia, virgen y márt.ir, de Borau, D. Pas-
cual Franco y Echevarría.
Curatos de Iintrada.-SlI.n Lorenzo de Yebra, don
Pablo Ciprés y L ..rdiéllj Purificaoiónde Pintano, don
Pedro Marco y CastáO¡ San Adrián,de Undués Pin-
tano l D. Juan Pablo Sangorrín y Diest; Santa Ana
de Ardisa, D. J08é Co~onas y Palaoio; Santa María
Magdalena, d. Salina& de Jaoa, D. Juan Bliesa y
Morenoj San ,Miguel Arcángel, d. Castiello, D. Je-
su, Eat.ebau Aruej yAlegra; San Pedro Apóltol da
Sireu, D. Mariano Larripa y BaIlarín.
Curatos rurales d" primera clase.-Para el de San
Saturnino de YéseTo. D. Manuellpiéna y Escart.ínj
San Martín de BarbaDuta, D. Mariano Sampietro
Santaolariaj San Miguel Arcángel de El Pueyo, don
Florencio Abadía y GiI¡ San Martín, Obi~po,deBer·
nués, D. Javier Lafuante y Lagana; la Asnnción de
Bergua, á D. A1anuel Borruel y Casas.
Curatol rurales de segunda clase,-Para el de
San Pedro de Caniás, D. José 0t.10 y Aso¡ El Salva·
dor de Lanuza, don Franciaco Cacho y Martón;
San Mignel Arcángel de Orna, D. José Mendiara y
Barco.; Nuestra Sdora del Pilar de LuiesQ, D. Pe·
dro Lobera '1 Ansó; San Andrés de Torrolloala,
D. Fernando Montalbán y Bailarín; San Pedro
Apó.tol de Sinué.s, D. Benito López y Garciaj Ss.n
Alldrél de Baugu,"s, O. Lorenzo Azur y Sauz;
San Bartolomé de Urús. D. Jorge Lacasta y Ara;
San Martín. Obispo, da OIiváu, D. Luciano Vinacua
y Molinerj ::5antiago Ap6stol de Lanoea, D. Fren·
OISCO ViUacampa y Salinas y San Juan Bautista de
Aoio, D Enrique Grand. de Rada.
De.pnél> de haber permanecido cuatro días en
Jaoa girando vilita al Colegio da Escuelas Pías de
l. milma, ayer padió para Sós el Rdvmo. P. Joa·
quin Aguilar, Provinoial de la Orden en Arag6n,
acompanado da IU Seoretario el P. Melchor OUé.
Se b. concedido la pensión anual de 182'00 pese-
tU a Domingo Salomón Villacampa, vecino de
Oli~áD,comopadre del 8oldadoque tué del ejército
de Ultramar, DomingoSaJamón Lloro.
Se están uit.imando 108 preparativos necesarios
para abrir .1 dí. 16 de los cor~ient.8 la te~porad.
olioial en loa .funadolt balneariOS de Pantlcosa y
Til!lrtna9, proponiéndose la nuna sociedad propie.
u.ria del primero, introducir reformas trascenden·
talet en el servicio del mieUlo.
. Con objato de paiar al verano en sn casa. de esta
ciudad, ha llegado á J aoa y hemos tenido el gusto
de saludar," nuestro apreciable amigo D. Antonio
Cuero y Esponara, aoomodado d. su distinguida
satiora é hijos. •
Deapué8 d. haber permanecido breves días en
uta ciudad alIado de IU distinguida familia y ami·
go'/elluues parti6 para ponsionarse del Juzgado
d. 1.. instancia é instrucci6n d. Tarrasa, nnestro
queridílimo amigo y paisano D. Manllel Ludié!>' é
lpiéns.
Hllido condecorado por el Gobierno de S. M. con
la gran oruz de la real orda. americana de Isabel
1, Cat.ólica, el ObiSpo de Pamploua, Rvmo. Sr.Fray
Jos' Lópaz da Mendoza, á qnien sinceramente feli·











































Ftl BRICA DA POR
itiUI1Riti'lr'lllIE .MU'Il.1.11
LA VIjNDE SANTIAGO RújlÁN
LUNA, 11.
SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS
sobre los ramos de Vida, de Niños y Jóvenes,
Obreros y Populares de previsión.
la Previsión Paternal
Irnprenla de Rutino Abad.
•
CAL HlDRAUUC~ D~ c¡,m ~UmWR
Probablempote aquellos guias no vacilaran e:!1
ostentar uo bozal·baudeja y pedir limosna para sus
desgraciado;:; dueño:'!.
La verdad ea que las bestia<.; son muchas veces
tao interesantes como las personas .
Hubo quien protestó contra el sobretodo de las
f:algni-:'as ¿Por qué razóll, si tenían frío y temían
resfriarse?
Facilitemos lentes y a~tiparras á los caballos y á
los perros miopes y présbitas.
¡;a(~llitémosles tapabocas, botas y hasta pautalo-
nes si los precisan.
Gocen nuestros hermanos los animales de todos
10!:f beneficios de la civilización.
Bastantes ¡,;ervicios uús prestan para ;que á nues·
tra vez I~s prestemos algunos.
\' luego tiene otro Jada practico la introducción
riel uso de lentes para los admales: es UD nuevo
ramo de la industria y del comercio.
No dejará de sorprendemos el día ('o que haga·
mas un \'iaje:::ito á Londres, ver tiendas con estos
rótulos:
.Leutes y trajes para caballos y pefIOS.b
cCalcetiues, camisas y camistltas ¡>ara gatGS b
~~~~~~*~~*~~~~~~~*
~l FÁBRICA OE GASEOSAS YAGUA OE SELTZ (if
Tienen la gran ventaja dI! su fácil preparación y
son recomendadas por lo mucho que alivian el
calor de 108 niilos.
PBECID DEL PAQDETE. 50 CÉNTIIOS.
24···MAYOR·-·27
JACA • ~=======:.=_:.._
Las tarifas de cuotas de La Previsión Paternal po.
seeR, entre otras ventajas, la muy principal de ser
la, más tlcQndmicas tlnt1'e todas latl conocidas.
DomioUio social: Carmen, 25, Madrid.
Pan máil amplias y det.alladas expli:llloiones di.
rigirse al delegado en este partido SERAPIO SEGU.




1ifil~~~ le)Jl A, llil17mll1&
~E .H~IUENDA l. casa de la calle de las
Cambras e..ftuin3 iJ la Je ~anto Domingo \'
rrellte ¡l la iglesi:l del mismo nombre:): ulla
habitación con lienda en la de la LUlla, n.O 6.
ANUNCIOSDI:
LA MONTA~A
lÍQhlo \;ªvliJ~!tf\lO Ulfuf¡fo [J,UVQ.
GRU DEPÓSITO DE CERVEZA
~HIJOS DE u~SELmO ~IYELU,
GBD~ OCUSIÓN POBO COll/PBUa ouam:i DESPAC~~~;~:y~; VENTA =
EN Los. ESPACIOSOS LOCALES DE ~ OALLE DEL RELOJ, NúMERO 1, ACCESORIO I
LAUREANO COSTA ~_",,~<w.•~.~;:~c~~.~.-.__~a
M • {' fA ,.." *"'_.~ -"'~"'*"'''*'''''''''''*''''...~lll~r. !tum~rQ> ... ~.. ,,.
Lanillas superiores para trages de
caballero, trage completo por 12 pe-
setas; pantalones, á 4'50; drileH,
clase inmejorable, á 0'75 vara.
Para señora céfiros novedad á 35
céntimos; hermosos piqués, colores
sólidos, á 30 id.; retortas de hilo de
12 palmos de anchas propias para
sábanas, á 1'715 pesetas. Grano de
oro, holandas, rehas, costureras,
gran surtido en piezas de 20 metros
y precios ventajosísimos.






Exclusivo depOsito del CORSE SIRENE
S:UCcSO merecía celebrarse eu la forma que III ha si
do; porque es tao extl'aordilJario. que e;; casi 83gu-
ro que sea imico en la historia (y IDas seguro aún
e¡; que no puedan suceder eslas cosas más que entre
ingleses.)
La afortunada libra, que tal era la mo~eda, pasó
de mano en mano, y eu.cotan que .hubo ~ngl.¿, que
llegó á ofrecer á BiooDls basta ¡¡elOeo mil libras! i
si le cedía la celebrada.
Animales con lenles.
Ha)' que conr~sar que los ingleses son nrdadera-
mente practlcos.
AcabaD ele dar uo OU6\'0 paso en la vida del pro-
greso, inaugurando el uso de anteojos para perros y
caballos.
Circulan por las calles de Londres, luciendo len-
te;;, caballos enganchados á ca{¡,j lit" alquiler y co·
chl's de lujo; \'euse igualmente perr~ ron galas y
monóculos.
$i no resulta el espectáculo bonito, resulta pinto·
res~o.
Tiene verdadero sabor británico.
Es de suponer 'I'Je (os ingleses continuarán lir·
:!les en la senda de la generosidad y no tardarán
en crear un cuerpo de guías para perros ciegos.
¿No son los canes guías de io~ bombresclcgos?
DESDE S.\N MIGUEL se arrienda el se·
gundo piso !.le la cuIJe ue la Flor, núm, 7, con
bodega, ralsa, cuarto bajo )' el espacioso taller
que hoy ocupa el illdusu'ial carpilltero don
ESleban VillaulHl. !llrormara O, ~lodesloDjaz,





-- DE I,A -
VIUDA DI: C. POLO i: HIlO
MONTADA CON ARREGLO A LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
-_. ..
¡Un medallón de oro y perlas




Sir Walter Bionnis. famoEO y muchas v«:ces mi·
lIanario banquero de Londres, acaba de renmr a sus
amigos en fraternal banquete. , _
Todos los ai>istentes 19'noraron basta el ~llI~o
momento qué móvile;: habían impulsado á BIODUlS
tí ofrecerles aquel resUn. . .
Señores: exclamO á los postrl's el aufitrlOn: yoy
á cl1mplirse;;cllta primaveras. Hace cuare?ta., ocb~
aoos era )'0 un bumllde aprendiz de curtidor. :"qul
teoei!.' la primera mooeda que yo ga~é COD mi tra·
bajo y que tuve la inmem;8 satu;faccu)n de poDer en
manoa de mi anciana madre, en CUj'O poder, como
comprenderéis, no duraría muchas hor&s.
Cuarenta y ocho años rodando de mano eo mano
no ban sido suficitott'8 :i borrar las huellas con que
yo la sclialé, y hace dos ~ías que inconscientel?~nte
mi secretario me proporclouó la suprema feliCidad
de devoh'érmeia entre una re;:;petable cantidad pro-
ducto de uua o¡>p.racion. Creo, amigos míos, que el
.,.
Basilio Martínez
COMERCIO OE TEJIDOS Y ULTRAMARINOS
- DE-
NO\'edades en corbatas de diferentes for'
mas. C3nli~3s, cuellos y puños. ::iombrero.. y
J:;orra:s. Precioso.. y buenos céfiros, bali~las,
percnles, CrelOllas y olros mil bonilos géneros
propios de la lempol'ada, {¡ precios SllIJwmen-
le bal'¡IlOs. Aceitunas manzanilla. CJ¡ocobtes
con rrgalo. car¡,S, azúci.lr, arroz, ~as~o::.a~ )'
todo el surlido de comeslible" \. ultramarinos




[J,llVO n¡¡¡~1 dio 3J ~ I:?< afiQs
Se ha I'rcihidn gTande y moderno surtido






E~ ARTICULOS DE HOJAT,ATERIA
por la mucha existencia de géneros.
QUIbl; g,¡;1b Rl;IbQ~. tt(¡M. :?<•••o!JUlJ~
'.
•
•
•
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